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DE LA PROVINCIA DE LEON 
i . 
ADVERTENCIA OFICIAL . 
Luego que los Sres., Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN,que correspondan al 
distrito, dieponáráo quese fije un ejemplar en el-si-
tío de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente;; " ! . . j f . , . . 
Los Secretarios cuidarán de, conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación, que deberA verificarse cadaa&o. 
• ~. '-- í - " i H ' '. * 
SUI PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y' VIERNES 
Sé suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL á 7 pesetas 
5Q céntimos ;el;trimestre y-12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitarla suecricion. \ .', • 
Números^sueltos 25 céntimos de pétela. -' 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia-de pnrte-no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimané de las 
mismas; lo de interés particular' prévio el pago d« 
25 céntimos'dépésela, por cada línea de inserción. 
PÁRTEOTICIAL. V 
'• (Gaceta deLdia;6de'Marzo.) ; 
PSESIDENCU DEL CONSEJO DE IIINISTIIOS.. 
Sevilla 5,6 t . — A l Éxomo. Señor 
Presidente del Conpejo de Ministras 
el Ministro de Estado: , -¡ 
«SS. MM, .el Rey D. Alfonso y la 
Eeina Doña María Cristina (Q. D. G.) 
y S . A. R. la Infanta iDoña María 
Eulalia, oontindaa en esta capital 
sin novedad en su importante salud. 
SS. MM. y A: R'. asistieron ano-
che al teatro.ide Cervantes; y está 
mañana, después do oír Misa en el 
panteón de-San Telmoi lian visitado 
el Palacio y jardines, pasando des-
pués al Archivo deludías, al Museo, 
Biblioteca Colombiana y;:Casa de 
Caridad; siendo por todas partes sa-
ludados con entusiasmo y respetuo-
so cariño 
Esta tnrde han ido en carruaje al 
concurridísimo paseo de ¡las Deli-
cias; y-por la noche asistirán al tea-
tro de San Fernando.»- • • '' 1 • 
• Sevilla 5; l l : n.—Al- Excmo. Se-
"ñor Presidente, del Consejo de Mi -
nistros el' Ministrb de Estado: 
«S.MI el R'ey h"á dado uná'esplén-
^dida^omida iV las Autoridades civi-
'lés, eciésiíSsti'cás y militares y á los 
Diputados y.Senadores aqiü presen-
tes, En'.es.te.moménto ván SS. MM.' 
y A..R, .al:teatro.de .San.Fernando, 
y en. todas partes siguen siendo ob-
jeto ,de. expresivas; demostraciones 
de. adhesión y.cariño 
, Mañana,mientras S.M.elRey.re-
corre los edificios, militares, S. M. la 
Reina visitará los de Beneficencia. 
. Por la tardo tendrá.lugar una re-
vista de. las. tropas de la guarni-
ción.» ¡ 
S. A. R. la-Serma. Sra. Princesa 
de Asturias, y SS. AA. RR. las In -
fantas Doña- -María- Isabel y- Doña 
María de la-Paz- continúan en esta 
• Corte sin novedad en su importante 
I salud 
GOBIBIERNO DE PROVINCIA. 
REPARTIMIENTO DEL REEMPLAZO M 1882. 
CIROTJJjAn ¡NU:\IEFtO 101. 
Habiendo correspondido á esta provincia, conformo al estado general 
publicado con el Real decreto-do 27 de Febrero último', 1.278 soldados del 
sorteo del presente año, para ingresar desde luegoien los cuerpos activos 
del Ejército, ta Comisión provincial, en sesión publica celebrada eu el día 
de ayer y segjin se anunció oportunamente, se ha ocupado en. el cumplí-' 
miento de lo prevenido en los artículos 3á y 40 dé la ley. de .28 do.Agosto 
de 1878, reformada por la de 8 do Enero' último, bajo^  la base de 3.289 mo- -
zos que fueron sorteados eri 2 de Febrero próximo pasado; y en virtud dé-
lo prescrito éú el art. 41 dé la leyrcitad'a, he dispuesto que se publique el 
repartimiciito'i' referido y el sorteo de décimas en el presente número del 
BOLETÍN OFICIAL, á fin de que su resultado pueda ser conocido, en breve por 
todos los interesados en el Reemplazo y'surtir iiTa vez los demás efectos, 
que se indicah.en el art. 113 de dicha ley, poVlo cual encargo á los seño-
res Alcaldes procuren darle la mayor publicidad, poniendo también de ma-
nifiesto á dichos interesados los expedientes cuyo exámen solicitaren, para 
que en su vista puedan formular las recíamáciones que á su derecho vie-
ren convenirles. 






PA.RTIDO D E ASTORGrA: 
Astórga . . . . . . .l . . . . . 
Benavides...., 
Carr izo. . . . . . . ; .-. 
Castrillo los Polvazares:. 
Hospital de.Orvigo.', 
Lucillo.. : 
Llamas de la Rivera' ; 
Magaz . . 
Otero de Esca'rpizo. 
Pradorrey..: ,' 
Priaranza dé Somoza 
Quintana delCastillo ; 
Rabanal del Caminó , 
San Justo de la Vega ., 
Sta. 'Colomba de Somoza. 
Santa Marina del Rey 
Santiago Millas. . . ' 
Truchas 
Turcia.'. - . , . . ' . . . . . . 
V a l d e r r e y . . . ' . . . . . ; . . . . . . . . 
Várdif San Lorenzo 
V i l l a g a t o n . . . . . . . .•'....'. . . 
Villamejil.-. 
Villarejc ' •. ¡-









































































2 . ° 
ElQoliomaJür. 
•lonqnln de Potindn. 
PARTIDO DE LA BAÑEZA. 
Alija de los Melones. 
Andanzas.....- '. 
Bercianos del Páramo 
Bustillo del Páramo. 
Castrillo de la Valduerna.... 
Castrocalbon. 
, Castrocoutri^o 
, Cebronés delRio. f . . . . 
', Destriariá. . . . . . . . . 7.. - ..". 
La Bañeza .'; 
Laguna Dalg-a. 
Laguna do Negrillos '. 
Palacios de la'Valduerna 
Pobladura Peliiy'o García. 
Pozuelo del Páramo.' '. 
Quintana del Marco. . . . 
Quintana y Cóngosto 
Regúéras Arriba y Abajo.. '. 
Riego de la Véga. 
Roperuelos del Páramo 
Saa Adrián del Vallé 













































2 . ° 
2 . ° 
1.9. 









5 . ° 
' 2 . ,0. 
1.° 
3. ° 















































i ¡ ! I 
J i l : 
S. Esteban de Nogales... 
San Pedro do Bercianos... 
Santa Elena de Jamúz 
Santa María de la Isla. . . . 
Santa María del Páramo.. 
Soto de la Vega. : ; 
Valdefuentes del Páramo. 
Villamontán.. 
Villazala. 
Urdíales del Páramo ,. 
Zotes del Páramo 





























2 . ° 
2 . ° 
139 
PARTIDO DE LA VEDILLA. 
Boñav 
Cármenes 
l a Ercina 

































































PARTIDO DE LEON. 
Armuma • 
Carrocera 
Cimanes del Tejar 





Mansilla de las M u í a s . . . . 
Mansitta Mayor 
Onzonilla. 
Rioseco do Tapia 
San Andrés del Babanedo. 
Santovenia la Valdonoina. 
Sariegos 
Valdcfresno 
Valvorde del Camino 
Vega de Infonzones 























































\ . ° 
1. ó 
2. = 




l . o 




l . o 
3. = 






I . » 
PARTIDO DE MURIAS DE P A R E D E S . 
Barrios do Luna 
CabrilUmes... 




Murías de Paredes.... 
Palacios del Sil 
Riello 
Santa María de Ordás. 
Soto y Amío 
Valdesamario 
Vegarienza 
VilTablino do Laceana. 





























l . o 
4 . ° 
2. ° 















































3 . ° 




























































Lago de Carucedo. 
Los Barrios de Salas 
Molinaseca 
Noceda.. .". 
Páramo del Sil 
Ponferrada 
Priaranza del Bierzo . . . . . . 
Puente Domingo Floreza . . . . ; . 
San Esteban de Valdueza. 
Tóreno. . . j . 



































3 . ° 
PARTIDO DE RIANO. 
Acebedo. 
Boca de Huérgano 
Buron 
Cis-tierna 
L i l l o . . . . . . . . . 
Maraña 
Oseja de Sajambre 
Posada de Valdeon. 
Prado ó Villa do Prado.. 
Prioro 
Renedo de Valdetuejar. 

























3 . ° 
2. ° 
3. ° 












PARTIDO DE SAHAG-UN. 
Almanza 











Gordaliza del Pino..." 
Grajal de Campos 
Joarn 
Joarilla 
La Vega de Almanza 
Sahagun ' . 
Sahelmes del Rio 
Santa Cristina 
Valdepolo 






Víllaverde de Arcayos 
Valleeillo 






































2 . ° 
2. ° 
3. » 





l . o 
1.° 
3. ° 
3 . ° 
1.° 
l . o 






PARTIDO DE VALENCIA DE D. JUAN. 
Algadefe 
Ardon 
Cebroncs del Rio 
Campazas 
Campo de Villavidél 
Castúfaló 
Castrofuerte 
Cimanes de la Vega 
Corvillos de los Oteros. 
Cubillns de los Oteros... 
Fresno du la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Gordoncillo 
Guseudos de los Oteros. 
Izagrc 




















l ! o 
2.o 
l . o 
3.o 
l . o 
1.9 
2.9 









Pajares do los Oteros 
S. Millan de los Caballeros.. 
Santas Martas 








Villademor de la Vega 
Villafer.. . . , 
Villahoriiate 
Villamandos 
Villatnáñan. ' . . . : 
Villanueva las Manzanas... 
Villaquejida 












































2 . ° 
2. ° 
1.° 
.1 . ° 
























PARTIDO DE VIBLA.FRA.NOA D E L BIERZO. 
Arg-anza 
















Vega de, Espinareda.... 
Vega de Valcárce. . . . :'. 
Viffadecanes. 
Villafranca del Bierzo... 































































' 2 . ° 
- 3 . ° 
» 
2 . ° 












































Valencia de D. Juan.. 









































León 7 de Marzo de 1882.—El Vico-Presidente, Manuel Aramburu 
AWarez.—P. A. D. L. C. P: El Secretario, Domingo Diaz Caneja. 
COMISION PROVINCIAL. 
REEMPLAZO I>E 1883. 
SOPtTEO D E DÉCIMAS. 
Faltando tres décimas para completar el repartimiento de los 1.278 
soldados que en el presente año correspondieron de cupo á esta provincia, 
cual ya queda dicho, para el servicio en los cuerpos activos del Ejército, la 
Comisión provincial, con arreglo i lo que se estatuye en el art. 33 de la 
vigente ley de Reemplazos, procedió á practicar un sorteo parcial entre 
los Ayuntamientos que reunían igual fracción de centésimas y milésimas, 
habiendo correspondiido por resultado de dicha operación, figurar en el re-
partimiento los tres primeros epu una décima mas, por haber obtenido 
cada uno de ellos el número qvie so designa á continuación: 
Cacabelos 1.° Vegaquemada 2.° 
Pórtela '. 3." Bercianos del Páramo 4.° 
Verificado en el día de hoy, según estaba anunciado, el sorteo de dé-
cimas, se practicó y ultimó el repartimiento del modo y forma que ante-
riormente queda inserto, habiéndose hecho bajo la base de 38 enteros y 
859 milésimas á que sale gravado el ciento de hombres, y en proporción 
al número de jóvenes sorteados en cada Ayuntamiento, conforme a lo dis-
puesto en el art. 32 de dicha ley, después de haber sido deducidos por la 
superioridad, accediendo ¡i lo solicitado por esta Comisión, Ibs que se tu -
ivo noticia que habían fallecido antes do aprobarse por Real decreto de 27 
de Febrero último el cupo general de cada provincia, así como también 
los excluidos por resultado do competencias y otras causas; habiendo 
ofrecido el mencionado sorteo de décimas el resultado que pormenormente 
se inserta á continuación, según se dé.térmiriá en el art. 41 de la repetida 


































I . " 
1. " 
2. ° 
AYUNTAMIENTOS. Número do las décimas. 
PARTIDO DE ASTORGA. 
Astorga 6,9, \.° i . 
Carrizo 5, 7 
San Justo de la Vega. • 2; %; 3, 10 
Benavides.... . . . . . . . 9 
Hospital de Orvigo 4, 10, 8, 1.°, 3.°, 7.°, 2, 5, 6 
1. " Castrillo de ios Polvazsres.' 10; 1'.", 5 
2. ° Pradorrey. 6; 2 
3. ° Sta. Colombu de Somoza... 8, 7, 9, 4, 3 . 
Lucillo 
Villamegil . . . . 
6, 1.", 3, 7, 4, 8, 10 
5,2,9 
Llamas dé la Rivera. 
Cimanesdel Tejar... 
8,3, 10,.4, 9 
6, 7, l . \ 5, 2 
Magaz 
Otero de Escarpizo. 
9, 1.", 4,10, 3, 2, 5,8 
. 3, 7 
Priaranza de Somoza. 
Quintana del Castillo. 
5, 10, 4, 2.°, 6, 8 
1.°. 9, 3, 7 
Rabanal del Camino.. 
Sta. Marina.del Rey. 




Vi) la ga ton 
2, 6, 1.", 10, 8 
7 
9, 5,4, 3 
Valderrey. 
Val do San Lorenzo. 
4 9 
2,' l . " , 5,10, 3, 7, 6, 8 
Víllarejo 
Villares de Orvigo. 
7, 3, 10, 4, 1.°, 5.°, 6, 2.° 
8, 9 
PARTIDO DE LA BANEZA. 
Alija délos Melones 
Audanzas. 
Destiiana 
Palacios de la Valduerna. . 




19, 7, 5, 1.°, 1C, 20, 17 
12,4, 11, 18, 13,3.°, 8 
Bustillo del Páramo. 
Villacé 
3, 10, 4, 1." 
9, 6. 5, 2, 7, 8 
Castrillo do la Valduerna... 
Laguna Dalga 




7,10,5, 3. 4, 2." 
6, 9,8, l . " 
CastrocOntrígo.. 
Cebrones del Rio. 10, 7, 2, 9, l . " 3, 5, 4, 6 
La Bañeza 
Quintana del Marco. 
4,2, 10, 8, 3, 9, 5, 7, 6 
1." 
Laguna de Negrillos. 
Uidiales del Páramo.. 
10, 6, l . " 4, 8 
2, 9, 3, 7.° S." 
1. ° Pobladura do Pelayo García 
3.° San Adrián del Valle. . . . . : 
2. ° San Pedro Bercianos...... 
19, 4, 18, 15,14, 6, 10, l . " 3." 
20,17, 8,9,13, 16, 7, 11, 5 
12,2.° 
Quintana y Congosto 
Regueras de Arriba Abajo. 
Sta. Maria de la Isla 
Sta. Maná del Páramo 
Valdefuentes del Páramo.. 
9, 1.° 14, 4, 2." 
19, 20 
7, 18, 16, 8 
13, 3.° 17, 12, 6, 5, U 
15,.10-
Riego de la Vega. 
Valdevimbre: 
8,4, 9,2, 6, 10 
• l . " , 3,.7, W" 
Roperueíos del Páramo.. 
Villa¿ala:... 
7, 9, 1.°, 3,10, 5, 6, 8, 4 
2." • • 
3 ° San Cristóbal la Polantera. 16, 9, 8,14,12, 19, 11,20,15 
1. ' San Esteban de Nogales... 10,3, 13, 6, 2." 5, 4, 1.° 18 



























I . " 
3." 
2.° 
















Zotes del Piiramo.. 
. . 7, 1 * 3, 9, 10, 5, 8 
. . 2.° 4, 0 
. PARTIDO D E LA. VECILLA. 
Boüar '. 7, 5,2, 3, 8, 10, 4, 9, l." 
Vegaquemada • G.° 
2. ° Cáimencs 10 ,2° 4.° 
3. ° LaVecilla 6,3, , 
l." Üodiezmo 9, l." 10 
La Ercina 
Vatdelugueroe. 
8, 9, 2. 6, 5; 1.° 
3. 7, 10. 4 
La Pola de Gordon 
La Robla... 
. . . 8, 4, 
10, 
1.° 9, 3, 5, 2, 6,7' 
Santa Colomba de Cnrueño 9, 0,.4, 2 
Mansilla Mayor • • • • • • 8, l .*5.10,3, 7, 
2. ° Valdepiélag-o 10, 3,19, 14, 18, 5.° 
3. * Valdeteia 13, 20, 15, 8,4, 12, 17 
l . " Vegacervera... 16,.6,;11, 2.a 7, l . " 9.° 
PARTIDO DE LEÜÍy'f' ' " 
2 ° Armunia. . . . . . . ' . . I . l 8 , 3 , ! 5 : i / ! 
1. ° Chozas de Abajo. ••• 6, 7, 1.'9, 10, 4, 2 
2. " Carrocera 19, .6,17,. 11, 5, 18,2.° 4, 7 
3. ° Rioseoo de Tapia, i 10, 13, 16 . ;. • -
1." Valvevde del Camino 3, 20, 9,1.° 14,12, 8, 15 
Cuadros • 2." 4, 7, 8, 5 
León . . . . 3,10 , 
Villaqnilambre: • • • • • • • • • . l."9,6 " . 
Gráde les . . . . . . 10,8, 1°. 3, 5, 7, 9 
Mansilla de las Muías 6, 2, 4 
1. " Garrafe I ,"4, 3,,2.?, 
2. " SontoveniadelaValdoncina.8, 5, 7,10 
3. ° Valdefresno.... . . . . . . 9, 6 
Ouzonilla.... 
Las Ornafias:. 
Soto y Amio. 
7,6, 3 





ó,-2,l.° 10, 8, 9,7 
3,4,6 
Vepa de Infanzones. 
Villaturiel 
9, 2.° 5. 3, 8 
4, 7, 1,° 6, 10 
Villníabariego.... 
Joarilla 
5; 7, 9, 10, l . "2 , 3 
6,8,4 
PARTIDO DE MURIAS D E PAREDES. 
Los Barrios de Luna'. 
Páramo del Sil 
'Torean 
13,3, l . " 18. , 
4, 9, 14, 16, 19, 2,o20,.15 




Eneinodo. . . . . . . . . 
19,26, 10 
28, 6, 15, 17, 29, 20, 8, 11, 25 
7,27, ]2, 18, 24,30, 16, 91 1.° 
13, 5,14,21, 22, 3,23,4,2." 
Campo de la Lomba. 
La M-ijua. l . °7 , 10, 3, 8,4, 9, 2, 6 
Lúueara 
Palacios del Sil 
V e g á r i e n z a . . . . . . . . 
19, 12. 16 ó, 10 
6, 2°, 7,'17.14, 9„15, 3." 8 
13, 11, 4, 1.02.018 
Murías de Paredes.. 
Sta. María de Ordüs. 
9, l . ° 3 , 10, 0, 
2.° 
, 5,8, 4 




l . ' ie, 18. 4,10, 5,9,20 
17, 11, 3.* 8, 15, 13, 6, 2.° 12 
PARTIDO DE PONFBRRADA. . 
2. ° Alvares 19, 3, 13,20, • 
3. ° Benuza... 4, 17, 12,7, 6,15, 9, U 
1.» Castrillo .le C i ib iwa . . . . . . . 2.''18, 14, 16. 5,8, 10. 1.' 
Benibibre...'. 






10, 1.° • 
Cabafias-raras 
Barjas.... • •: 
7, 2, 5, 4, .10, l . " 
6 ,9 ,3 ,8 
Cungosto 
Los Barrios de Salas. 
2,6 
7,3, l . " 4." 8. 5, 9,10 
Fresnedo 
Lago de Carucedo. 
Pouferrada 
19, 12, 8, l." 16. 17,4 
14, 7, 11, 13,5° 10,9 
6, 3, 20, 2." 15, 18 . 
2. ° Igüeüa 4,3, 15, 8,16,12, 7, 2.° 10 
l." Puente Domingo Florez . . . 5,19, 11, 18, 1." 17,14,13, 9 
3. " Molinaseca 6,20 
3. " Folgoso de la Rivera 7. 20. 24, 15, 26,22, 6.°, 21 
1.° Noceda 14, 8,2, 3,10 23 l."-
4. ° San Esteban de Valdúeza. . 11, 13, 25, 29, 17, 9, 12 

































I . " 










PARTIDO DE RIANO; 
Acebedo.. 
Riano.. . . 
. . . . 8, 2, 6, 7, 10, 5, 3,9 
. . . . 4, l," 
Boca de- Hnérgano. 
Barón 
Cistierna 
5, 7. l ;V10, 13, 9, 3, 19, 20 
. . . . . 15, 6 
• 2 . M 4 , 8, 12, 16, 17, 18, 4, 11 
3." .Lillo. • 4,5 
, 1." . iPosadade Valdeon.. 6,10, 8,1.°, 7, 
2 ° ." .Moro ' . . 9, 3, 2.° 
Maraña 





10, 2, 13, 8, 4, 15 
18, 9, 1.°, 5, 17 ' 
14, 19,7 
6,3,16, 12,20, 11 
..Reyero v i 
La Vega de AUnanza. 
1." 
10,4, 3, 5, 8, 6, 7, 9,2." 
Salamou... 
ValdeVrueda." 
3,2, 6, 4, 8 • 






. . 6 , 1 4 ' , 2 . M . ° , 5 . M 3 , 3 .M5,11 
'. . 1 6 ; 7,4.°, 20, 12; 18,10, 9,8 
'.. 17, 19 
: Bercianos del Camino. 
Villatnizar..'...-
3 




.20, 17, 19, 8,11, 16, 7, 15, 10 
18,12 
. 1.0,6,.9, 6,3,2, 4, 14, 13 ! 
Cebanico. 
El Biirgo. . . / 
Sabelices del Rio. 
13, 16, 20, 3; 2.°, 6, 12 
•7; l'l,19,-8,18,15, 14 
5, 10, 1.°, 4,9,17 : 
Cubillas do Rueda. 
Gordaliza del Pino. 
.Xallecillo 
5, 18, 17, 16 
7, 8, 12,13 11,19, 9, 15 
14,4, 3. 20, 10,6, 2, 1.° 
Escobar de Campos. 
Santa Cristina..: .>.'. 
Santas Martas 
11. 10, 18,4,12, 3.°, 6,8, 9, 
1.°, 17, 15,20,14,19,13,5,2." 
16, 7 
2. ° Grajal de Campos 
1.° J o a ' r a ; 
3. " Villamartin Don Sancho 
3, 12, 6, 16, 13 
' 5, 2, 1.°, 15, 18, 11, 19,10, 
9. 14, 4, 20, 17, 7 
3.° Valdepolo 
1. " Villaselán 
2. " ' Villaverde de Arcayos.. 
17.12,6,13,9 
.18,.14, 10, 16, 1.°, fa, 20 
2.°, 15,11,7, 8, 3, 4, 19 
Villainol., 
Matanza., 
9,- 10, 6,7, 5, 3,4: 1.", 8 
2;° 
Villamoratiél 
Matadeon de los Oteros. 
5, 8, 1.", 4, 9, 3, 6 
7. 10. .2." 
PARTIDO D E VALENCIA 
2.° Algadefe.:. 11 
1." Carnpazas: 16 
•3.° Valderas .'. 7, 
DE D. JUAN. 
, 12,6, 20, 18, 3 . M 4 , 19, 15 
, 9, 13,.8, 10, 5, 4, 1.a, 2.° 
17 . 
Ardon: 
Cubillas de los Oteros. 
6, 1.°, 7, 10 
4, 5, 8, 9, 3 
Cabreros del Rio 
Campo de Villavidel. 
Fresno déla Vega.. 
14,20, 13. 8,10,11,7, 4,3.'' 
6, 18 
2.', 19, 15, 17, 9, 16, 5, 1.°, 12 
Castilfaíé 
Fuentes do Carbajal... 
Izagre : 
Pajares de los Oteros., 
17. 14, 3.", 0, 1.°, 2.°, 9, 13 
16,7,15 
8,19, 20,10:5 
4, 11, 18, 12 
' Castrofuerte.. 
Gordoúcülo.. . 
9, 10, 3.°, 2.", 1.", 5 
4,8 
Cimuues de la Vega 7, 
Villademor de la Vega... . . 8, 
2, 6, 3, 5, 4 
9, 1.°, 10 
2. " Corbillos de los O t e r o s . . . 17; 
3. ° Guscndos de los Oteros 7, 
1.° Villaliornate.: 1.' 
2, 13, 14. 3, 19 
4, 5, 10, 9, 16 
',18, 12, 8, 11,15, 20,6 
San Millau de lo Caballeros. 4, 
Villabraz 3, 
2, 9,7, 6, 1.°, 5, 8 
10 
2. " Toral de los Guzmanes 2, 7,8,4, 10, 5 
3. ° Valverde Enrique... 3,9 
1." Villafer 1.", 6 
2.° Valdemora 7, 2.*, 8, 10, 
Z." Villamandos 6, 9 
1." Villanueva (te tas Manzanas 4 ,1 ." 
3, 5 
Valencia do D. Juan 3, 10, 8, 9, 5 
Villaqnej¡rf:i 2,1.°, 0, 4, 7 
PARTIDO DE VILLAFRANOA D E L BIBRZO. 
1.* Arganza 4, l . " 
2 / Berlanga 0, 7, 2, 8, 3, 0, 10. 
3.* Caeabelos 5.° 
3.° B a l b o a . . . . . . . . . . 3,4 
1. ° Pó r t e l a . . . . . I . " 
2. ° Saucedo 1 0 , 5 , 2 , 7 , 8 , 6 , 9 
2.° 
I . " 
Candín.. 
Corullon. 
. . . 8, 6, 3. 4, 9 
. . . 10 ,7 ,5 ,1 .° , 2 
2.° 
I . " 
Fabero.... 
Peranzknes 
8, 4, 7 
. 10, 5, 1.", 9, 2, 3, 
4." Paradaseca.. 18,17 
1. " . : Trabadelo. . . . . . . . ; ; . 7. 4, 3, 19, 9, 1.M3 
3.° VegadeEspinareda....... 20,15,14,11,12 
2. ' V VilTadecanes 6,10, 5.', 2 . M e , 8 
' Leoh'7 dé'Marzo da 1882.—El Vice-Presidente, Manuel Aramburu 
Álvaréz.^P. A. Ti. T.. C. P.: El Societario, Doming'o Diaz Caneja. 
REEMPLAZOS,. 
Entrega- en-Caja de' los reclutas del 
presente oflo, y los que oorresponda. por 
la revirón de los tres re'etoplazós . 
'•' ' ' anteriores. ' ' 
••••• Circular.—Nrtni. 102. 
; De confomidad oo» • W pro|íuR°to. 
por la Comisión 'provincial ,'; y,: eri 
art. 130 de la ley tío Beemplaaos y . 
Real orden circular d0;28 de' Febre-
ro ulUtno;:lá entrega '.en Caja d¿' tó-
dos ;los mozos; del. presente Uama-
mientoy de los que corvesponda por 
resultado; de l'á revisión de los tres 
reefflplazbs anteriorés, dari princi-
pio'e¡: día 12: del actual, ¿thftiefe «• 
jmñto dé la méittam, en él local; dé la 
Diputación, provincial, continuán-
dose esta operación i igual hora en 
• los dias sigüientes y por el órden 
qué n continúáeion se expresa: 
.le 
drden. AYUNTAMIENTOS. 
PARTIDO DE LEON. 
DOMINGO 12 DE' MABZO DE,1882. 
1 León 
Motos sorteados. 124 
Cupo 48 
LÚNES 13 DE MARZO DE 1882. 
1 Chazas de Abajo. 
2 Armunia 
¡',3 Valvérdé. del Camino 
• i Carrocera 




9 Mansilla de las Muías 
10 San Andrés del Babanedo 
Mozos sorteados. 141 
Ovpo de esta día •. . , 55 
MARTES 11 Dli MABZO DE 1882. 
1 Sariegos 
2 Villadangos 
3 Vegas del Condado 
4 Garrafc 
" 5 Santovenia de la Valdoncina 
-6 Valdefresno 
. 7 Villaturiel 
8 Vega de Infanzones 
9 Vinosabariego 
10 JoarilU 
•11 ¡ Cimanes del Tejar 
, 12: Llamas de la Rivera 
'13 . Mansilla Mayor 
'14 Santa Oolamia de Ciinietto 
Mozos sorteados 170 
Xótal de ctipo de este din 66 
PARTIDO DE VALENCIA DE D. JUAN. 





5 Cubillas de los Oteros 
6 Fresno de la Vega 
7 Cabreros del Rio 
8 Campo de Villavidel 
9 Castilfalé 
10 Pajares de los Oteros 
11 Izagre 




16 Villademor de la Vega 
17. Cimanes do la Vega 
Motos sorteados 170 
Total del cupo de este dia 60 
JUEVES 16 DE MARZO DE 1882. 
1 . Villaüornate 
2 Corbillos de los Oteros 
3 Gusendos de los Oteros 
4 Vülamratiél 
5 Matadeon de los Oteros 
6 Villaml 
7 Matanza 
8 San Millan de los Caballeros 
9 Villabraz 
10 Villafer 
11 Toral de los Guzmanes 
12 Valverde Enrique 
13 Villaquejida 
14 Valencia de D. Juan 





PARTIDO DE LA BAJEZA. 
22 Beroianos del Páramo 
fflmero de imios sorkfidos 159 
Total tkl ni¡>o de este día 62 
VIliRNKS 1~ DE MARZO DU 1882. 
1 Soto de la Vega 
2 Palacios de la Valduerna 
3 Andanzas 
4 Puíioélo del Páramo 
5 Alija de los Melones 
6 Destriana 
7 Laguna Dalga 
8 Cástrillp de la Valduerna 
9 Cebronés del Rio 
10 Cdstrocontrigo 
11 Villofliontí'm 
12 Zotes del Páramo 
13 Laguna do Negrillos 
14 Urdíales del Páramo 
IPúxiero de motos sorteados '170 
Totitl del (hifio de este d i a . . . . . . . 66 
SABADO 18 DE MAR/.O DB 1882.' 
1 Quintana del Marco 
2 La Bañeza 
3 Pobladnra de Pelayo García 
4 San Pedro de Bercianos 
' ¡ & • San Adrián del Vallé 
6 Quintana y Congosto 
7 Santa Maria.dei Páramo 
8 Santa María'de la Isla 
9 VáWéfiientes dél Pá'raajo 
10 Regueras de Arriba y Atajo 
11 Roperuelos del Páramo 
12 Villazala ' 
13 San Esteban de Nogales 
14 Santa Elena do Jamúz 
15 San Cristóbal de la Polantera 
10. Castrocalbon 
17 C'ástr'ópodáine 
Mozos soriéddds., 165 
Total del cupo de este d i a . . . . . . . 64 
MARTES 21 DE MARZO DE 1882. 
1 Rabanal del Camino 




6 San .Insto de la Vega 
7 Carrizo 
Número de mozos sorteados.... 
Totaldel cupo de este día 
m 
70 
PARTIDO DE S A H A G d . 
DOMINGO 19 DE. MAHZO DE 1882. 
1 Sta. Cristina de Valmadrigal 
2 Escobar de Campos 









12 Sulieliees del Rio 
13 Cebanico 
14 El Burgo 
15 Vallecillo 
16 Cubillas de Rueda 
17 Gordaliza del Pino 
18 Joara 
19 Grajal de Campos 
20 Vill'amartin de DOB Sancho . 
Niñero de moios sorteados, 147. 
Total del enpo de este din 57 
LUNES 20 DE MARZO DE 1882. 
1 Villaselán 





Riego de la Vega 
.'Bastillo del Páramo 
PARTIDO DE ASTOltfiA. 
5 Hospital de Orvigo 
0 Benavides • 
7 Castrillo de los Polvazares 
8 Pradorrey 
9 Santa Colomba de Somozá 
10 Magaz 
11 Otero de Escarpizo 
Número de timos sorteados 157 
Total del cupo de este dia, 61 
MIERCOLES 22 DE MARZO DE 1882. 
1 Quintana del Castillo 
2 Priaranüa de Sqmpza. ... 
"3 Santiago Millas 
4 Villagáton 
5 Truclias 
6 'Val de San Lorenzo 
7 Valderroy 
8 Turcia 
Motos sorteados, 157 
Z'otal del cupo de este dia 151 
JUEVES 23 DE MARZO DE. 1882.: 
'2 Villares de Orvigo 
I Víilarejo . . . 
PARTIDO DE POXFERRADA. 
3 Castrillo de Cabrera 
4 Alvares 
5 Benuza 
6 Los Barrios de Salas. 
. 7 Congosto -. . 
8 . Puente de Domingo Klorez 
!) Igiieüa 
10 Molinaseca 
Número de moios sorteados..... 183 
Total del cupo de este ¡ l i a . . . . . . . . ' 71 
VIERNES 84 DK MARZO DE 1882. 
1 Oabaíias Raras 
2 Fresnedo 
3 Pon ferrada 
4 Lago de Camcedo, 
5 Sarjas 
. • 6 Camponarai/a • 
7 Valle de Fimllcio 
Número de mom sorteados. 157 
l'otal del cupo de este.dia. 61 
SÁBADO 25 DK MARZO DE 18S¡>. 
1 Bembibre 
. 2. Priaranza del Bierzo 
3 Noceda 
4 Folgoso do la Kivera 
5 San Esteban de Valdueza 
6 Vega de Valcarce 
7 Oárracedelo 
8 Oeucia 
Número de mozos sorteados. 139 
Total del cupo de este dip 54 





5 Los Barrios de Luna 
6 Páramo del Sil 
7 Toreno 




Ntimero de mozos sorteados 162 
Cnjto de este dia 63 
LUNES 27 DE MARZO P E 1882. 
1 Pórtela de Aguiar 
.2 . Saucedo 
3 Balboa 





9 Vega de Espinareda 
10 Paradaseca 
Número de mozos sorteados 175 
Cupo de este dia , 68 
MARTES 28 DE MARZO DE 1882. 
1 Peranzanes 
2 Fabero 





7 La Vecilla 
8 La Ercina 
9 Valdelugu'eros 
10- Matallana de Vegacervéva 
NúiHtro de mozos sorteados..... 167 
Oupo de este dia 65 
MIÉRCOLES 29 D E MARZO DE 1882. 
1 La Pola de Gordon 




PARTIDO DE MURIAS DE PAREDES. 
6 Las Omañas 
7 Ontonilla 
8 Soto y Amio 
9 La Majúa 
10 Campo de la Lomba 
Número de mozos sorteados 175 
Oupo de este dia.. 68 
JUEVES 30 DE MARZO DE 1882. 
1 Vegarienza 
2 Palacios del Sil 
3 Lineara 
4 Murías de Paredes 




PARTIDO DE RIASO. 
9 Valderrueda 
10 Salamou 
Número de mozos sorteados..... 180 
C»joo de este dia 70 
VIERNES 31 DE MARZO DE 1882. 
1 Boca de Huérgano 
2 Cistierna 
3 Buron 





9 Za Vegade Almanza 
10 Posada de Valdeon 
11 Prioro 
12 Lillo 




Número de mozos sorteados 211 
Q'wpo de esté dia 82 
León 8 de Marzo de 1882. 
El Gobernador, 




Señalado el dia en que cada 
Ayuntamiento • ha de entongar su 
cupo en la Caja do Recluta, esta 
Comisión reproduciendo lo . preve-
nido en circular de 4 del corriente, 
les advierte nuevamente qúe á1 la 
capital de la provincia han de ve-
nir con el respectivo Comisionado: 
Reemplazo de, : 
1° Todos los mozos que hayan 
sido .declarados soldados, y estén de-
signados por su número para cubrir 
el cupo del Ejéroito activo. 
2. " Un número de, suplentes 
hasta donde alcancen igual al de,di-
chos mozos que solo hayan inter-
puesto recurso de exención del ser-
vicio activo, ó que por cualquier 
concepto haya dudas respecto á su 
derecho & la excepción. 
3. ° Todos los que por cualquie-
ra de las prescripciones de la ley 
pretendan exceptuarse "del servicio 
en las filas del Ejército activo, ó de 
la situación de Reclutas disponibles 
como son exentos, cortos de talla, 
sea cualquiera la que midan, é inú-
tiles, siempre que no se hallen com-
prendidos en los artículos 58> 90 y 
91, (excluidos del alistamiento, re-
ligiosos y operarios de Almadén.) 
4. ° Los padres y hermanos de 
los mozos, que por causa de inuti-
lidad para el trabajo hayan sido in -
hábiles, A fin de que sean reconoci-
dos nuevamente ante la Comisión, 
haya ó no reclamación del recono-
cimiento hecho en el Ayuntamiento 
Reemplazo de 1879, 1880 // 1881 
en revisión . 
1. " Todos los mozos declarados 
inútiles para el servicio, estén ó no 
reclamados, hecho expecion de los 
de la clase 1.' del cuadro. 
2. ° Los que midiendo la talla de 
1 metro 500 milímetros desde su 
reemplazo sin llegar á la de 1 '540 
se haya reclamado nueva medición 
de los mismos ante esta Comisión 
provincial. 
3. " Los exentos por excepción 
legal, si contra el fallo del Ayunta-
miento se hubiere interpuesto re-
curso de alzada, y los padres y her-
manos impedidos, únicamente en el 
mismo caso. 
4 ° Todos los declarados solda-
dos en el Ayuntamiento por haber 
cesado la causa de la excepción al 
revisarla en este año. 
5. " Un suplente por cada indi-
viduo declarado exento por el 
Ayuntamiento en virtud de exen-
ción sobrevenida estando eu el 
Ejército activo. 
Antes del dia ~ de la' entrega en 
Caja se remitirá una relación, de los 
individuos que tienen hermanos sir-
viendo en el Ejército (conforme al 
modelo que se acompaña) para re-
clamar las'cer'tificacionés de' exis-
tencia de los cuerpos. 
León 8 de Marzo: dé 1882;—El 
Vice-presidente, Manuel Aramburd 
Alvarez.—P. A. D. L. C. P.—El Sé-
cretario, Domingo Diaz Caneja. 
AYUNTAMIENTOS. 
Terminado el padrón de los con-
tribuyentes de los Ayuntamientos 
que al final se designan, que están 
sujetos al pago del impuesto del 
2'40 por 100 sóbrela riqueza líqui-
da, se halla expuesto al público en 
las respectivas Secretarías por tér-
mino de tres üias, según previene el 
Reglamentó, por si alguno tiene que 
reclamar contra él, pues < pasados 






Vega de Infanzones. 
~~ JÜZGADOST . 
Don Martin Lorenzana, escribano 
del Juzgado de primera instancia 
-de la ciudad de León y su partido' 
Certifico: Que en esté Juügado y 
á mi testimonio, se siguió demanda 
civil ordinaria propuesta por el Pro-
curador don Urbano de las Cuevas, 
á nombre de don Lorenzo López 
Cuadrado, de esta vecindad, contra 
don Hermenegildo Quintana y. don 
Manuol Ramos, residentes on esta 
capital, sobre el pago de cantidad 
procedente del. arrendamiento de 
un molino, cuyos demandados han 
sido declarados rebeldes,' habiéndo-
se dictado con fecha diez y seis del 
actual, sentencia, cuya parte dispo-
sitiva, dice asi:* : ! 
. Fallo: Que debo condenar y con-
deno á dichos demandados !don 
Hermenegildo Quintana y don Ma-
nuel Ramos, á que; paguen, á tér-
mino de quinto dia, á don Lorenzo 
López Cuadrado, las quinientas pe-
setas, importe de las-mensualidades 
de Febrero y Marzo de mil ocho-
cientos ochenta : y uno, é igual-
mente las restantes jhásta veinte de 
JIoviembre ¡del.mismo año; conde-
nándoles así bien, áique abonen al 
don Lorenzo las, cuatrocientas se-
tenta, y ocho pesetas, 'importe , de 
los desperfectos ú obras- que se-ne-
cesitan para restablecer.íel artefac-
to, con las'costás ócásiónadas en el 
pleito y embargo preventivo. Así • 
por esta sentencia que <se'notifique 
it'loa demandados en la formá pj;e-: 
venidá 'én él,, artículo ''doscientos 
ochenta y tres de la Ley de Enjui-
ciamiento civil, lo pronuncio, man-
do y firmo, Francisco.':Arias Car-
bajal. 
Publicación: Leida y publicada 
fué la anterior, sentencia por el se- • 
ñor don. Franciscó Arias Carbajal, 
Juez de primera instancia de la ciu-
dad de León y sú partido, ' estando: 
celebrando 1 audiencia pública ¡en: 
ella ante mí hoy diez.y seis de Fe-
brero de mil óchociéntos ochenta y 
dos¿;de que doy fé.—Ante mí, Mar-
tin Lorenzana. ^ , í, . 
. Lo relacionado es cierto, y lo in- , 
serto corresponde á la letra con su 
.original á que mé remito. Para qué 
conste y pueda publicarse en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia, ex-
pido el'presento testimonio que 
signo y nrmo con el Vi*. B." del se-
ñor Juéz on León á diez y seis de 
Febrero de mil ochocientos ochenta 
y dos.—Martin Lorenzana.—V." B." 
—El Juez de primera instancia, 
Arias Carbajal. - — — 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
Subasta de leñas de carioneo del-Monte 
de Valde'rrodesno. 
Tendrá lugar el sábado 1 i de Mar-
zo corriente á las 12 de su mañana 
en esta ciudad, calle dé Serranos 
número 1. Las personas á quien 
interese podrán concurrir á enterar-
se de las condiciones,, rematándose 
á favor del mejor postor caso de lle-
nar el tipo. 
León 25 de Febrero de 1882. 
A voluntad de sus dueños se ven-
den en el • pueblo dé Carbajal de 
Rueda, Ayuntamiento de Gradefes, 
una heredad compuesta de'varias 
fincas, de tierras linares y de seca-
no, prados, huertas y unos suelos de 
casa con una. gran huerta al pié. 
Las personas que en tal compra se 
interesen, pueden dirigirse a don 
Manuel Alfonso, vecino de Valencia 
de D. Juan, quien les enterará así 
como de las condiciones y precio. 
L E O V . — l » » t . 
ItapnaU d« la Diputación praTiaeial. 
-.-ateta' 
